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Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul Pusat 
Batik Banyumasan di Purwokerto dengan pendekatan Kearifan Lokal. Tugas akhir ini 
merupakan syarat untuk mencapai jenjang Strata Satu (S1), pada Program Studi 
Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Masih terdapat banyak keterbatasan dalam penyusunan tugas akhir ini, oleh karena 
itu penulis mohon maaf. Penulis menyadari bahwa selesainya Tugas Akhir ini tidak 
lepas dari pihak-pihak yang telah membantu moril maupun materiil. Oleh karena itu, 
penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan, 
2. Bapak Amin Sumadyo, S.T., M.T. selaku Ketua Prodi Arsitektur, FT UNS, 
3. Bapak Tri Joko Daryanto, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing Akademik, 
4. Bapak Ir. Rachmadi Nugroho, M.T. selaku Pembimbing I dalam penyusunan tugas 
akhir ini, 
5. Bapak Ir. Hari Yuliarso, M.T. selaku Pembimbing II dalam penyusunan tugas akhir 
ini, 
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam penyusunan tugas 
akhir ini. 
 
Penulis menyadari bahwa dari penyusunan tugas akhir ini masih banyak kesalahan-
kesalahan dan kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf. Penulis 
berharap penyusunan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pribadi 
dan kita semua, Amin. 
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 Rasulullah SAW, sholawat serta salam selalu tercurah pada Engkau yang telah 
menjadi suri tauladan dan mengajarkan akhlaqul kharimah. 
 Mama, terimakasih mamaku sayang atas kesabaran, ketulusan hati, dan segalanya 
dalam membimbing Rina agar tidak pantang menyerah. Rina tidak akan sampai 
titik saat ini kalau tidak ada Mama. 
 Papa (Alm), terimakasih papaku sayang yang selalu menjadi inspirasi diatas sana. 
Semoga Papa bahagia diatas sana, Amin. 
 Ozan, terimakasih atas dukungan dan semangatnya ganteng, akhirnya Mba lulus! 
 Dan anggota keluarga yang lain, Pakdhe, Budhe, Om, Tante, Mas, Mba, 
Adek, terimakasih untuk segala doa dan dukungannya. 
 Instansi terkait: BPS, BAPPEDA, Dinas, Industri Batik Banyumasan, 
terimakasih atas data-data yang telah diberikan demi kelancaran Tugas Akhir ini. 
 Abidah, Ajeng, Ratri, big thanks buat kalian yang selalu menjadi penyemangatku 
di segala kesempatan, menemani kemana-mana, membantu ini-itu waktu sidang, 
dan semangat buat kalian untuk menyelesaikan sampai titik terakhir, doaku 
menyertai kalian. Dan Dewi, semangat untuk kamu! 
 Arsitektur 2012, terimakasih untuk pengalaman kuliah yang sangat luar biasa 
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 Gester, thanks to Gesrek cantik di Indramayu dan Cirebon, semoga yang sedang 
kuliah di segerakan Sarjananya, dan TTC yang selalu kasih semangat tiada henti, 
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Mba Shelma, Mba Dea, Mba Arin, dll yang sudah  memberi semangat luar biasa, 
akhirnya aku pake toga mbaaa! Dan teman-teman yang masih ada di Solo dan 
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kangen kalian Mba Wiwin, Mba Hana, Mba Nai, Mba Lel, Dina, Ulya, Mba 
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